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  ﺩﻭﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻃﺐ ﺟﻨﻮﺏ
 ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎﺭﺱ ‐ ﭘﮋﻭﻫﺸﻜﺪﻩ ﺯﻳﺴﺖ
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  ٦، ﺳﻴﺪ ﺭﺿﺎ ﮔﻠﺴﺘﺎﻧﻪ٥ﺩﮐﺘﺮ ﻓﺮﻭﻍ ﭘﺎﮐﺒﺎﺯ ،٤ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﺩﻗﻲ ﺩﮐﺘﺮ ،٣ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺑﻄﺤﻲ ﺣﺴﻴﻨﻲ ،٢ﺣﺴﻴﻦ ﺩﺍﺭﺍﺑﻲ ،١*ﻣﻨﺼﻮﺭﻩ ﺷﺎﻳﻘﻲ ﺩﮐﺘﺮ
  
  
  ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺍﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ،ﺰﺷﮑﻲ ﻭ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻧﺎﻗﻠﻴﻦﺩﺍﻧﺸﻴﺎﺭ ﺣﺸﺮﻩ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘ ١
  ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮ ، ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ،ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﺭﺷﺪ ﺣﺸﺮﻩ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﺰﺷﮑﻲ ٢
  ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺘﻲﺍﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ،ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﺭﺷﺪ ﺣﺸﺮﻩ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﻭ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ ٣
  ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺣﺸﺮﻩ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﻭ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ، ﺍﺳﺘﺎﺩﻳﺎﺭ ٤
  ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﭘﺰﺷﻚ ﻋﻤﻮﻣﻲ،  ٥
  ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺟﻬﺎﺩ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﺷﻬﺮ ،ﻛﺸﺎﻭﺯﺭﻱ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ۶
  
  ﭼﮑﻴﺪﻩ 
- ﻣﺼﺮﻑ ﺑﻲ. ﺁﻭﺭﺩﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻣﻲﺍﻏﻠﺐ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﻲ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺼﺮﻑ ،ﺑﺎﺷﺪﻫﺎ ﻣﻲﮐﺶﻫﺎ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺣﺸﺮﻩﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﺁﺏ: ﺯﻣﻴﻨﻪ
ﻫﺎﻱ ﻓﺴﻔﺮﻩ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﮐﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺣﺸﺮﻩ. ﮔﺮﺩﺩﺳﺒﺐ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺏ ﻣﻲ ،ﻫﺎ ﻭ ﻣﺠﺎﻭﺭﺕ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﺑﺎ ﺭﻭﺩﻫﺎﮐﺶﺭﻭﻳﻪ ﺁﻓﺖ
  .ﻫﺎﻱ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻭ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﺍﮐﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺁﺑﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖﺭﻭﺩ ﻣﻲﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﻲﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﺰﺍﺭﻉ ﺑﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ
ﮐﺸﻲ ﺷﻬﺮ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﺩﺍﺋﻤﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻭ ﺁﺏ ﻟﻮﻟﻪ ﺳﻪﻫﺎﻱ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺁﺏ ‐ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻮﺭﺩ :ﻫﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺭﻭﺵ
ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﺟﻬﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ  ﺳﻪﺩﺭﻫﺮ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﮔﺮﺩﻳﺪ ۶۱۲ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ ﻭ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﹰ  ۳۸۳۱ ‐۴۸ﻫﺎﻱ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﻝﺷﺎﻫﺪ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻭ . ﺑﻨﺰﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﺘﻴﻠﻦ ﮐﻠﺮﺍﻳﺪ ،ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﺳﺘﻦﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺣﻼﻝ .ﺩﺭﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
  .ﺪﮔﺮﺩﻳﺍﻧﺠﺎﻡ ( noillib rep trap) mppﺩﺭﺣﺪ  rennacS CLTﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺳﻤﻮﻡ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ 
ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﻓﺼﻮﻝ ﺑﻬﺎﺭ ﻭ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮﻝ  ﺳﻪﻫﺎﻱ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻣﺎﻻﺗﻴﻮﻥ ﻭ ﺩﻳﺎﺯﻳﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﺁﺏ ﻫﺮ ﮐﺶﺑﻘﺎﻳﺎﻱ ﺣﺸﺮﻩ :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻃﺮﻓﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻘﺎﻳﺎﻱ  ۱ﺯ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﻭﺍﺭﻳﺎﻧﺲ ﻫﺎﻱ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺑﺮﺭﺳﻲ. ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺟﺰﺋﻲ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺻﻼﹰ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺖ
ﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ (. p<۰/۵۰)ﺩﺍﺭ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨﻲﺩﻳﺎﺯﻳﻨﻮﻥ ﻭ ﻣﺎﻻﺗﻴﻮﻥ ﺩﺭ ﺁﺏ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ
ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﻘﺎﻳﺎﻱ ﻣﺎﻻﺗﻴﻮﻥ ﺍﺧﺘﻼﻑ  ،(p>۰/۵۰)ﻳﺪ ﺩﺍﺭ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻧﮕﺮﺩﻃﺮﻓﻪ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨﻲ ﺩﻭﻧﺲ ﺎﺑﻘﺎﻳﺎﻱ ﺩﻳﺎﺯﻳﻨﻮﻥ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﻭﺍﺭﻳ
  (.p<۰/۵۰)ﺩﺍﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﻣﻌﻨﻲ
ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻘﺎﻳﺎﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺁﺏ ﻫﺮ ﺳﻪ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎﻻﺗﻴﻮﻥ ﻭ ﺩﻳﺎﺯﻳﻨﻮﻥ، ﮐﺶﺣﺸﺮﻩ ﺩﻭﻫﺎﻱ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺩﻭﻡ ﭘﺲ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ :ﮔﻴﺮﻱ ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﺮﺏ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﺑﺰﻳﺎﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺎﻡ ﻣﺼﺮﻑ ﺁﺏ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪﻫﻨﮕ. ﺑﺎﺷﺪﻭ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺩﻳﺎﺯﻳﻨﻮﻥ ﻣﻲ ﺑﻮﺩﻩﺣﺪ ﻣﺠﺎﺯ 
   .ﺑﺎﺷﺪﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺁﺑﺰﻳﺎﻥ ﻭ ﺍﮐﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺁﺑﻲ ﺯﻳﺮﺍ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﺳﻤﻮﻡ ﻣﻲ. ﺩﻗﺖ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﻧﻤﻮﺩ
  
  ﻛﺶ، ﺍﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﺸﺮﻩ ،ﻣﺎﻻﺗﻴﻮﻥ ،ﺩﻳﺎﺯﻳﻨﻮﻥ: ﻭﺍﮊﮔﺎﻥ ﮐﻠﻴﺪﻱ
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  ۶۸۳۱ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ / ۱ﺷﻤﺎﺭﻩ  ﺩﻫﻢﺳﺎﻝ                                                                                                              ﻃﺐ ﺟﻨﻮﺏ/ ۵۵
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫﺎﻱ ﻓﺴﻔﺮﻩ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻤﻮﻡ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﺶﺣﺸﺮﻩ
ﺍﻟﻄﻴﻒ  ﺍﺛﺮ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺁﻓﺎﺕ ﻭ ﺍﻏﻠﺐ ﭼﻮﻥ ﻭﺳﻴﻊ
ﺍﻳﻦ ﺳﻤﻮﻡ ﺩﺭ . ﮔﻴﺮﻧﺪﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ
ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺗﺠﻤﻊﻣﺤﻴﻂ ﺳﺮﻳﻌﺎﹰ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻲ
ﻫﺎﻱ ﺑﺪﻥ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻭ ﮐﻤﺘﺮﻱ ﺩﺭ ﺑﺎﻓﺖ
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺼﺮﻑ . ﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮ
ﺭﻭﻳﻪ، ﻭﺍﺭﺩ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺷﺪﻩ ﺧﺼﻮﺻﺎﹰ ﺩﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ  ﺑﻲ
ﻳﺎﺑﻨﺪ ﻭ ﻣﺸﮑﻼﺗﻲ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ  ﻫﺎ ﺭﺍﻩ ﻣﻲﻧﻘﺎﻁ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺁﺏ
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻋﻮﺍﻗﺐ ﺁﻥ ﺁﻭﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲ
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺎ (. ۱‐ ۳)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺯﻧﺪﻩ ﻣﻲ
ﮐﻪ ﺟﺰﺀ  ۳۸۳۱ﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻣ ۰۰۴/۴ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎﺭﻧﺪﮔﻲ 
ﺷﻮﺩ ﻫﺎﻱ ﮐﻢ ﺁﺏ ﻭ ﺧﺸﮏ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲﺍﺳﺘﺎﻥ
ﻭﻟﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﺯﺭﺍﻋﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﺤﻞ 
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ ﻣﻲ
ﻃﻮﺭﻱ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﺯﻳﺮ ﮐﺸﺖ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ 
ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺒﻊ ﻫﮑﺘﺎﺭ ﻣﻲ ۷۱۲۱۶۲
ﮐﻪ ( ۴)ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻳﻦ ﺧﻄﻪ ﻣﻲﺩﺭﺁﻣﺪﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ 
ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺒﺎﺗﺎﺕ ﺩﺍﺋﻤﻲ ﻭ ﻏﻴﺮﺩﺍﺋﻤﻲ ﻭ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﻣﺜﻤﺮﻩ ﺍﺳﺖ 
ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺣﻤﻠﻪ ﺁﻓﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ 
ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﺍﻥ ﺟﻬﺖ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﺁﻓﺖ 
ﺩﺭ  ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ. ﺑﺎﺷﻨﺪﻫﺎ ﻣﻲﮐﺶ
ﺭﺍﻥ ﻗﻄﻌﻪ ﺍﺯ ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﺮﮒ ﻫﺰﺍ ۸۷۳۱ﻣﺮﺩﺍﺩﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ 
- ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﺣﻠﻪ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﻭﺭﻭﺩ ﺣﺸﺮﻩﻣﺎﻫﻲ
ﻫﺎﻱ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ)ﻫﺎﻱ ﻓﺴﻔﺮﻩ ﺑﻪ ﺁﺏ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﮐﺶ
ﻣﻮﻳﺪ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺍﻳﻦ ( ﺷﻮﺩ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ
ﻫﺎ ﮐﺶﺑﻘﺎﻳﺎﻱ ﺣﺸﺮﻩ .ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻤﻮﻡ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺁﺑﺰﻳﺎﻥ ﻣﻲ
ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮﺍﻳﻨﮑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﺟﺪﻱ ﻣﻮﺍﺟﻪ 
ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﻓﺮﻭﺵ ﺁﺑﺰﻳﺎﻥ ﺳﺎﺯﺩ ﻣﻲ
. ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮﻱ ﺍﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﺍﻣﺮﺍﺭ ﻣﻌﺎﺵ ﻣﻲ
ﻫﺎ ﺭﺍ ﺁﺑﺰﻳﺎﻥ ﺧﺼﻮﺻﺎﹰ ﻣﺎﻫﻲ  ﮐﺴﺎﻧﻲ ﮐﻪ ﻏﺬﺍﻱ ﻋﻤﺪﻩ ﺁﻥ
ﺩﻫﺪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻏﺬﺍﺋﻲ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﻣﻤﮑﻦ  ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﻲ
ﻫﺎﻱ ﺷﺪﻳﺪ ﺷﺪﻩ ﺿﻤﻦ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﺳﺖ ﺩﭼﺎﺭ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ
. ﺷﻮﺩﻧﻈﺮ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﺏ ﻣﺸﮑﻼﺗﻲ ﺍﺯ 
ﻟﺬﺍ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻭ ﮐﻤﻴﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﻫﺒﺖ ﺍﻟﻬﻲ ﮐﻪ 
ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﻳﮑﺎﻳﮏ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺩﻗﺖ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ 
ﺧﺼﻮﺻﺎﹰ ﺩﺭ ﻧﻘﺎﻁ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﮐﻪ  ؛ﺷﻮﺩ
. ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺏ ﺁﻥ ﻣﺤﺪﻭﺩﺗﺮ ﺍﺯ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎﻁ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ
ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ  ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ
. ﻤﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺁﺏ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻣﻘﺘﻀﻲ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﻴﺮﺩﻫ
ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻟﺰﻭﻡ ﭘﺎﻳﺶ ﺁﺏ ﻭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ 
ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ . ﺁﻳﺪﮐﻨﺘﺮﻝ ﮐﻴﻔﻲ ﺁﺏ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ
ﻫﺎﻱ ﻓﺴﻔﺮﻩ،  ﺩﻳﺎﺯﻳﻨﻮﻥ ﻭ ﻣﺎﻻﺗﻴﻮﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﺶ ﺣﺸﺮﻩ
ﺍﻟﻄﻴﻒ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺭ ﻣﺰﺍﺭﻉ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ  ﻭﺳﻴﻊ
 . ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺩﺍﺭﻧﺪ
ﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﻘﺎﻳﺎﻱ ﺳﺎﻝ ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﮐﺮ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ
ﻫﺎﻱ ﻣﺘﻌﺪﺩﻱ ﺩﺭ ﻧﻘﺎﻁ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻤﻮﻡ ﺩﺭ ﺁﺏ ﺑﺮﺭﺳﻲ
- ﺟﻬﺎﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻﹰ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ
ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻏﻠﺐ ﺑﻴﺶ  ،ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺪﮐﻲ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﺳﻤﻮﻡ
ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺭﻋﺎﻳﺖ (. ۵‐ ۷)ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺣﺪ ﻣﺠﺎﺯ ﻣﻲ
ﻣﺖ ﻫﺎﻱ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﺳﻼﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﺟﺪﻱ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻣﻲﺍﻧﺴﺎﻥ
ﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﺗﻮﻗﻒ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮐﺶﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﺯ ﺁﻓﺖ
ﺁﻧﺰﻳﻢ ﮐﻮﻟﻴﻦ ﺍﺳﺘﺮﺍﺯ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺠﻤﻊ ﺍﺳﺘﻴﻞ ﮐﻮﻟﻴﻦ ﺩﺭ 
ﻫﺎﻱ ﻋﺼﺒﻲ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ
ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺟﻬﺖ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ 
ﮔﺮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻩ ﻣﺮﮒ ﻣﻲﻫﺎﻱ ﺷﺪﻳﺪ ﻭ ﮔﺎﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ
ﺩﺭ (. ۲) ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺍﺻﻮﻝ ﻣﺼﺮﻑ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻭ ﺑﻬﻨﮕﺎﻡ ﺭﺍ ﻃﻠﺐ ﻣﻲ
ﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﻲ ﺍﻫﺎﻱ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ
ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻲ
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﻘﺎﻳﺎﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺁﺏ 
 ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ، ﺗﺎ ﺍﺯ ﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ
 ۶۵/  ﻫﺎﻱ ﺷﺎﻫﭙﻮﺭ، ﻣﻨﺪ ﻭ ﺩﺍﻟﮑﻲ ﺩﻳﺎﺯﻳﻨﻮﻥ ﻭ ﻣﺎﻻﺗﻴﻮﻥ ﺩﺭ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﺑﻘﺎﻳﺎﻱ                                    ﻘﯽ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ                       ﻳﺩﮐﺘﺮ ﺷﺎ
ﻫﺎﻱ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﮐﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮﺭ ﮐﺶﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﺣﺸﺮﻩ
ﺣﻴﺎﺗﻲ ﮐﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺳﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﮐﺎﻓﻲ 
ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻳﺪ ﻭ ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﺑﺎﻻﺑﻮﺩﻥ ﺍﺯ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 
ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺁﺏ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﻴﺮﺩ 
  .ﻫﺎﻳﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮﺩﺩﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ
  
  ﺭﺎﮐ ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺭﻭﺵ
. ﺷﺎﻫﺪ  ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ‐ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻮﺭﺩﺍﻳﻦ 
ﺩﺍﻟﮑﻲ ﻭ  ،ﻣﻨﺪ ﺔﺭﻭﺩﺧﺎﻧ ﺳﻪ ،ﺑﺮﺩﺍﺭﻱﻣﻨﻈﻮﺭ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ
ﺑﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ . ﺷﺎﻫﭙﻮﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ
ﻫﺎﻱ ﻋﺒﻮﺭ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻫﺎ ﻭ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻱ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻘﺸﻪ
ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﺑﻄﻮﺭ ﺗﺼﺎﺩﻓﻲ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ  ﺳﻪﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ 
ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﺩﺭ  ﻚﻳﻳﮏ ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﺑﺎﻻﺩﺳﺖ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ، )
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ (. ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﻳﻚﻣﻴﺎﻧﻪ ﻭ 
ﺑﺎ   2)3/δ/δ(=nﻫﺎ ﺍﺯ ﻓﺮﻣﻮﻝﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻣﻌﻴﺎﺭ  ۱/۶ ﺩﺭﺻﺪ ﻭ ﺩﻗﺘﻲ ﻣﻌﺎﺩﻝ ۵۹ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ 
ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺷﺮﻭﻉ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺳﻤﭙﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺁﺏ . ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮔﺮﺩﻳﺪ
ﻲ ﻳﻫﺎﻫﺎﻱ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻩ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﻭ ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ
ﻭﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺍﺯ  ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪ
ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺩﺭ ﺁﺏ ﮐﺶﻭﺟﻮﺩ ﻳﺎ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺣﺸﺮﻩ
ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ 
ﺁﻥ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﺑﻌﺪﻱ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ 
ﭘﺲ ﺍﺯ . ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﮐﺶ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺛﺮﻱ ﺍﺯ ﺣﺸﺮﻩ
ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺳﻤﭙﺎﺷﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﮐﺸﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ 
ﻫﺎ ﮐﺶﻮﻧﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺑﻘﺎﻳﺎﻱ ﺣﺸﺮﻩﻧﻤ
( ۳۸۳۱ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎﻩ )ﺍﺯ ﻳﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺳﻤﭙﺎﺷﻲ . ﮔﺮﺩﻳﺪ
ﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮﺩ ﻫﺮ ﻣﺎﻩ ﻫﺎ ﺍﻣﮑﺎﻥﮐﺶﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﮐﻪ ﺭﺩ ﻳﺎﺑﻲ ﺣﺸﺮﻩ
ﻣﺘﺮﻱ ﺁﺏ ﺩﺭ ﺳﺎﻧﺘﻲ ۰۲ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﺳﻄﺢ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺍﺯ ﻧﻘﺎﻁ )ﻫﺎﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ
( ﻟﻴﺘﺮﻱ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﺷﺪ ۱ﻧﻤﻮﻧﻪ  ۰۱ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺮ ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ 
ﻟﻴﺘﺮﻱ  ۱ﻧﻤﻮﻧﻪ  ۲ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﻌﺪ  .ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﺎﺕ ﺩﺭ
ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺳﻤﻮﻡ ﺩﺭ  ،ﻫﺎﻣﺴﺎﻓﺖ ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ
ﺳﻲ  ﺳﻲ ۰۰۱ﻫﺎﻱ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﺷﺪﻩ ﺩﺍﺧﻞ ﻇﺮﻭﻑ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ  ﮐﻪ ﻫﺎ ﺷﺪ ﻭ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﻣﺘﻴﻠﻦ ﮐﻠﺮﺍﻳﺪ ﺭﻳﺨﺘﻪ
- ﺍﺯ ﺁﺏ ﻟﻮﻟﻪ(. ۸) ﻧﺪﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﺣﻤﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪ
  .ﮐﺸﻲ ﺷﻬﺮ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﺎﻫﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪ
ﺩﺭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻪ 
ﻋﻤﻞ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺑﺎ  ،ﻧﺸﻴﻨﻲ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻌﻠﻖ ﻭ ﺯﻻﻝ ﺷﺪﻥ ﺁﺏ
ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺘﻴﻠﻦ ﮐﻠﺮﺍﻳﺪ ﻭ ﺍﺳﺘﻦ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺣﻼﻝ
ﻃﺒﻖ ﺭﻭﺵ  ،ﻫﺎﻱ ﻣﺎﺯﺍﺩﭘﺲ ﺍﺯ ﺣﺬﻑ ﺣﻼﻝ(. ۹)ﻳﺎﻓﺖ 
ﻣﻮﺟﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺩﺭ ﺧﻼﺀ ﺻﻮﺭﺕ 
ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺣﺠﻢ ﮐﻢ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻟﮑﻪﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﮔﺮﻓﺖ
 CLTﺍﺳﻜﻨﺮ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ(. ۰۱) ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ
ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺁﺏ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺷﺪﻧﺪ ﺍﻳﻦ ﮐﺶ ﺣﺸﺮﻩ
ﺑﺎ ﺭﺳﻲ ﺭﺍ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﮐﺶﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻗﺎﺩﺭ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺸﺮﻩ
. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻧﻤﺎﻳﺪ (noillib rep trap) bpp ﻣﻘﻴﺎﺱ
-ﻫﺎﻱ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﭘﻠﻴﺖﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺯ ﻋﺼﺎﺭﻩ
ﮔﺬﺍﺭ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﮏ  ﻫﺎﻱ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﻴﻠﻴﮑﺎﮊﻝ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻟﮑﻪ
ﻣﺘﺮ ﻭ ﺑﺮ  ﻲﺳﺎﻧﺘ ۲ﻫﺎ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻟﮑﻪ ﻟﮑﻪ
ﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ  ﺭﻭﻱ ﻫﺮ ﭘﻠﻴﺖ ﭼﻨﺪ ﻣﺤﻞ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
- ﻡ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻳﺎﻓﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻋﻤﻞ ﻟﮑﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﭘﻠﻴﺖﺳﻤﻮ
 ۰۲cc+  ۰۸  ccﻧﺴﺒﺖﻫﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺣﻼﻝ ﭘﻴﺸﺮﻭ ﺍﺳﺘﻦ ﺑﻪ 
ﻗﺮﺍﺭ ( ﻫﺎﻱ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﺭﺳﻲ)
   ﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ( ۲۱ﻭ  ۱۱)ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻧﺪ 
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻃﻲ ﺷﺪﻩ ) (۳۱) ﻣﻨﺎﺳﺐ  FR(wolf gniwor)
ﮐﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻼﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺍﺯ ﻧﻘﻄﻪ ﻟﮑﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺣﺸﺮﻩ
ﺑﺎ ﻃﻮﻝ ﻣﻮﺝ  tenibaC VUﺧﺎﺭﺝ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺍﺧﻞ ( ﺷﺪﻩ
ﻫﺎ ﻭ ﺳﻤﻮﻡ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺟﻬﺖ ﺭﺅﻳﺖ ﻟﮑﻪ ۴۵۲
ﺍﺳﻜﻨﺮ  ﻫﺎ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻧﺪ، ﺳﭙﺲ ﭘﻠﻴﺖ
ﮐﺶﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ ﻭ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﺣﺸﺮﻩ
ﺗﻌﻴﻴﻦ  4STAC ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ 
  ۶۸۳۱ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ / ۱ﺷﻤﺎﺭﻩ  ﺩﻫﻢﺳﺎﻝ                                                                                                              ﻃﺐ ﺟﻨﻮﺏ/ ۷۵
ﻠﻴﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﮐﺮ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﮐ)ﮔﺮﺩﻳﺪ 
   (.ﺁﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﺩ kcreMﺷﺮﮐﺖ 
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ۲۱ﻫﺎ ﻭ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﺯ ﺁﺏ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ۶۱۲ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﺭﺳﻲ 
ﮐﺶ ﺑﻮﺩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ  ﮐﺸﻲ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺣﺸﺮﻩﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﺯ ﺁﺏ ﻟﻮﻟﻪ
  . ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﮐﺶ ﺩﻳﺎﺯﻳﻨﻮﻥ ﺍﺯ ﺩﺭ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﺷﺎﻫﭙﻮﺭ ﺑﻘﺎﻳﺎﻱ ﺣﺸﺮﻩ
ﺗﻴﻮﻥ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ ﺗﺎ ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ ﻣﺎﻩ ﺗﺎ ﺗﻴﺮﻣﺎﻩ ﻭ ﻣﺎﻻ
ﻃﺒﻖ . ﮔﻴﺮﻱ ﺷﺪﻣﺮﺩﺍﺩﻣﺎﻩ ﺩﺭ ﺁﺏ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ
ﻫﺎﻱ ﻣﻨﺪ ﻭ ﺩﺍﻟﮑﻲ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪﺑﺮﺭﺳﻲ
ﺩﺭ ﺁﺏ ﺭﺩﻳﺎﺑﻲ  ۴۸۳۱ﺗﺎ ﻣﺮﺩﺍﺩ  ۳۸۳۱ﺩﻳﺎﺯﻳﻨﻮﻥ ﺍﺯ ﺍﺳﻔﻨﺪ 
. ﺍﻱ ﻣﮑﺮﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ 
ﺩﺭ ﺗﺎ ﺗﻴﺮﻣﺎﻩ ﻫﻤﺎﻥ ﺳﺎﻝ  ۴۸۳۱ﻣﺎﻻﺗﻴﻮﻥ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ 
ﻫﺎﻱ ﻣﻨﺪ ﻭ ﺷﺎﻫﭙﻮﺭ  ﻭ ﺩﺭ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﺩﺍﻟﮑﻲ ﺍﺯ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ
  . ﮔﻴﺮﻱ ﮔﺮﺩﻳﺪﺍﻧﺪﺍﺯﻩ  ۴۸۳۱ﺗﺎ ﻣﺮﺩﺍﺩﻣﺎﻩ  ۳۸۳۱ﺍﺳﻔﻨﺪ 
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺟﻬﺖ ﺗﮑﺜﻴﺮ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻩ
ﻫﺎ ﺁﺛﺎﺭﻱ ﮐﺶﺣﺸﺮﺍﺕ ﻭ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺁﻥ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﺣﺸﺮﻩ
  .ﮐﺶ ﻓﻮﻕ ﺩﺭ ﺁﺏ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻧﺸﺪﺣﺸﺮﻩ ۲ﺍﺯ ﺑﻘﺎﻳﺎﻳﻲ 
ﺶ ﺩﻳﺎﺯﻳﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﺷﺎﻫﭙﻮﺭ ﮐﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻘﺎﻳﺎﻱ ﺣﺸﺮﻩ
ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ، ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖ، ﺧﺮﺩﺍﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ
ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ  ﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﻟﻴﺘﺮ ﺩﺭﻣﻴﻠﻲ ۰/۹۰، ۰/۱، ۰/۲۲، ۰/۶۲
ﻫﺎﻱ ﺍﺳﻔﻨﺪ، ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ، ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖ، ﺧﺮﺩﺍﺩ، ﺗﻴﺮ ﻣﻨﺪ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ
، ۰/۶۱،  ۰/۱۲،  ۰/۵۳،  ۰/۲۳،  ۰/۷۳ﻭ ﻣﺮﺩﺍﺩ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻫﺎﻱ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﺩﺍﻟﮑﻲ ﺩﺭ ﻣﺎﻩﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﻟﻴﺘﺮ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻴﻠﻲ ۰/۸۰
ﺍﺳﻔﻨﺪ، ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ، ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖ، ﺧﺮﺩﺍﺩ، ﺗﻴﺮ، ﻣﺮﺩﺍﺩ ﻭ 
 ۰/۱۱،  ۰/۷۱، ۰/۸۲،  ۰/۷۳، ۰/۹۴ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﮔﻴﺮﻱ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﻟﻴﺘﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﻣﻴﻠﻲ ۰/۶۰ﻭ  ۰/۴۰، 
ﮐﺶ ﻣﺎﻻﺗﻴﻮﻥ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻘﺎﻳﺎﻱ ﺣﺸﺮﻩ(. ۱ﺟﺪﻭﻝ)
ﻬﺸﺖ، ، ﺍﺭﺩﻳﺒﻫﺎﻱ ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﺷﺎﻫﭙﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ
 ۰/۹۰، ۰/۵۲، ۰/۴۳،  ۰/۳۵ﺧﺮﺩﺍﺩ، ﺗﻴﺮ ﻭ ﻣﺮﺩﺍﺩ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻫﺎﻱ ﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﻟﻴﺘﺮﺩﺭ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺪ ﺩﺭ ﻣﺎﻩﻣﻴﻠﻲ ۰/۴۰ﻭ 
، ۰/۶۱ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ، ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖ، ﺧﺮﺩﺍﺩ ﻭ ﺗﻴﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﻟﻴﺘﺮ ﻭ ﺩﺭ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﻣﻴﻠﻲ ۰/۳۰۰ﻭ  ۰/۴۰، ۰/۷۰
ﻫﺎﻱ ﺍﺳﻔﻨﺪ، ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ، ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖ، ﺧﺮﺩﺍﺩ، ﺩﺍﻟﮑﻲ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ
، ۰/۱۱، ۰/۳۲، ۰/۶۲، ۰/۶۳، ۰/۵۱ﺗﻴﺮ ﻭ ﻣﺮﺩﺍﺩ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 (۱ﺟﺪﻭﻝ )ﮔﻴﺮﻱ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﻟﻴﺘﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﻣﻴﻠﻲ ۰/۲۰
ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ  ۳ﺟﻬﺖ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺑﻘﺎﻳﺎﻱ ﺩﻳﺎﺯﻳﻨﻮﻥ ﺩﺭ 
ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺯ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﻭﺍﺭﻳﺎﻧﺲ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ
ﺎﺩﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﻃﺮﻓﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻘ ﻳﮏ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  .(p <۰/۵۰)ﺩﺍﺩ ﺩﺍﺭﻱ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨﻲ
ﺩﺍﻟﮑﻲ ﻭ ﺷﺎﻫﭙﻮﺭ  ،ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺪ ۳ﺑﻘﺎﻳﺎﻱ ﺩﻳﺎﺯﻳﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﺁﺏ 
ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﺪ ﻭ  ﻃﺮﻓﻪ ۱ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﻭﺍﺭﻳﺎﻧﺲ 
  (.p <۰/۵۰)ﺩﺍﺭ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨﻲ
  
  ﻫﺎﻱ ﺷﺎﻫﭙﻮﺭ، ﻣﻨﺪ، ﺩﺍﻟﮑﻲ ﻻﺗﻴﻮﻥ ﺩﺭ ﺁﺏ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪﮐﺶ ﺩﻳﺎﺯﻳﻨﻮﻥ ﻭ ﻣﺎﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻘﺎﻳﺎﻱ ﺣﺸﺮﻩ :۱ﺟﺪﻭﻝ 
  (ﮔﺮﻡ ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ) ۳۸۳۱ ‐ ۴۸ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﻝ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ
  ۴۸۳۱ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ  ۴۸۳۱ﻣﺮﺩﺍﺩ ۴۸۳۱ﺗﻴﺮ  ۴۸۳۱ﺧﺮﺩﺍﺩ ۴۸۳۱ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖ ۴۸۳۱ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ ۳۸۳۱ﺍﺳﻔﻨﺪ  ﮐﺶ ﺣﺸﺮﻩ  ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ
  ﺷﺎﻫﭙﻮﺭ
 ‐ ‐ ۰/۹۰  ۰/۰۱ ۰/۲۲ ۰/۶۲ ‐  ﺩﻳﺎﺯﻳﻨﻮﻥ
  ‐ ۰/۴۰ ۰/۹۰  ۰/۵۲ ۰/۴۳ ۰/۳۵ ‐  ﻣﺎﻻﺗﻴﻮﻥ
  ﻣﻨﺪ
 ‐  ۰/۸۰ ۰/۶۱  ۰/۱۲ ۰/۵۳ ۰/۲۳ ۰/۷۳  ﺩﻳﺎﺯﻳﻨﻮﻥ
  ‐  ‐ ۰/۳۰۰  ۰/۴۰ ۰/۷۰ ۰/۶۱ ‐  ﻣﺎﻻﺗﻴﻮﻥ
  ﺩﺍﻟﮑﻲ
  ۰/۶۰۰  ۰/۴۰ ۰/۱۱  ۰/۷۱ ۰/۸۲ ۰/۷۳ ۰/۹۴  ﺩﻳﺎﺯﻳﻨﻮﻥ
    ۰/۲۰ ۰/۱۱  ۰/۳۲ ۰/۶۲ ۰/۶۳ ۰/۵۱  ﻣﺎﻻﺗﻴﻮﻥ
 .ﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪﻴﻦ ﺑﻴﺎﻧﮕﻴﺞ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻣﻳﻧﺘﺎ*
  
 ۸۵/  ﻫﺎﻱ ﺷﺎﻫﭙﻮﺭ، ﻣﻨﺪ ﻭ ﺩﺍﻟﮑﻲ ﺩﻳﺎﺯﻳﻨﻮﻥ ﻭ ﻣﺎﻻﺗﻴﻮﻥ ﺩﺭ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﺑﻘﺎﻳﺎﻱ                                    ﻘﯽ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ                       ﻳﺩﮐﺘﺮ ﺷﺎ
ﮐﺶ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﺸﺮﻩ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻘﺎﻳﺎﻱ
ﻫﺎﻱ ﺫﮐﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﻝ ﺩﺭ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎﻩ
ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﻭﺍﺭﻳﺎﻧﺲ ﺩﻭﻃﺮﻓﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺍﺧﺘﻼﻑ 
ﮐﺶ ﻣﺎﻻﺗﻴﻮﻥ ﺩﺭ ﺑﻘﺎﻳﺎﻱ ﺣﺸﺮﻩ .ﺩﺍﺭ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻣﻌﻨﻲ
ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ  ﺳﻪﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﻝ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﻩ
ﻥ ﺩﺍﺩ ﺩﺍﺭﻱ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻃﺮﻓﻪ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨﻲﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﻭﺍﺭﻳﺎﻧﺲ ﻳﮏ
- ﺩﺭ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ( ﻣﺎﻩ)ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺛﺮ ﻓﺎﮐﺘﻮﺭ ﺯﻣﺎﻥ . (<p۰/۵۰)
ﮐﺶ ﻣﺎﻻﺗﻴﻮﻥ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﻘﺎﻳﺎﻱ ﺣﺸﺮﻩﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ 
ﺩﺍﺭﻱ ﺭﺍ ﻃﺮﻓﻪ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨﻲ ۲ﺍﺯ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﻭﺍﺭﻳﺎﻧﺲ 
 . ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ
  
  ﺑﺤﺚ
ﻫﺎﻱ ﺩﻳﺎﺯﻳﻨﻮﻥ ﻭ ﻣﺎﻻﻳﺘﻮﻥ ﻛﻪ  ﻛﺶ ﮔﻴﺮﻱ ﺑﻘﺎﻳﺎﻱ ﺣﺸﺮﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ
ﮔﺮ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﺎﻥ ،ﺷﻮﻧﺪ ﻲﺍﺯ ﺳﻤﻮﻡ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣ
ﻣﻄﻠﺐ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﻳﺎﺯﻳﻨﻮﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻻﺗﻴﻮﻥ ﺑﻘﺎﻱ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ 
 ﻣﻨﺪ، ﺩﺍﻟﮑﻲ ﻭ ﺷﺎﻫﭙﻮﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺩﺭ ﺁﺏ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ
ﻫﺎﻱ ﺑﻬﺎﺭ ﻭ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ
- ﮐﺶﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺹ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺣﺸﺮﻩ. ﺷﻮﺩﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﻲ
ﻫﺎﻱ ﺩﺭ ﺁﺏﻫﺎ ﻫﺎﻱ ﻓﻮﻕ ﻭ ﻗﺪﺭﺕ ﺣﻼﻟﻴﺖ ﻭﺑﻘﺎﻳﺎﻱ ﺁﻥ
ﺗﻮﺍﻥ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭ ﺳﻤﭙﺎﺷﻲ ﻣﮑﺮﺭ ﻣﻲ
ﺭﻭﻳﻪ ﻭ ﻧﺎﺑﻬﻨﮕﺎﻡ ﺩﺭ ﻣﺰﺍﺭﻉ  ﻫﺎﻱ ﺑﻲﺻﻮﺭﺕ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺳﻤﭙﺎﺷﻲ ﺩﺭ
  . ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮ ﻭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﺁﺏ
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﻪ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮﺭﺩ 
 ﻬﺎﺁﻧ، ﺑﻘﺎﻳﺎﻱ ﻫﺎﮐﺶ ﺣﺸﺮﻩ ﻫﺎﻱ ﺍﻭﻝ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩﺩﺭ ﻣﺎﻩﺑﺮﺭﺳﻲ، 
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺣﺪﻭﺩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻣﻲ
ﻭ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺩﺭﮐﺸﻮﺭ ﺍﺯ 
ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺁﺏ ﺁﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﻭ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ 
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺣﺪﻭﺩ ﻣﺠﺎﺯ ﺁﻧﻬﺎ 
ﺘﻲ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺴ ﺑﻮﺩ، ﺯﻳﺮﺍ ﺩﺭ ﺍﻧﮕﻠﺴﺘﺎﻥ ﻭ
ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻱ ( )۴۱)ﮐﺶ ﺻﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺸﺮﻩ ۲ﺑﻘﺎﻳﺎﻱ ﺍﻳﻦ 
ﺟﻬﺖ ﺁﺏ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻧﺸﺪﻩ ﺯﻳﺮﺍ ﻧﻴﺎﺯﻱ ﺑﻪ 
ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺁﺏ ﺷﺮﺏ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺮﺩﻡ ﺟﻨﺒﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﻧﻤﻲ
  (.ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﻫﺎﻱ ﺩﻳﺎﺯﻳﻨﻮﻥ ﻭ ﮐﺶﺩﺭ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﺩﺍﻟﮑﻲ ﺑﻘﺎﻳﺎﻱ ﺣﺸﺮﻩ
ﺏ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﺎﻻﺗﻴﻮﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺩﺭ ﺁ
- ﺍﺕ ﻣﻲﺩﻫﻨﺪﻩ ﻣﺼﺮﻑ ﺑﻲ ﺭﻭﻳﻪ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﺯﻳﺎﺩ ﻭ ﺑﻪ ﮐﺮ
ﻫﺎ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ، ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺁﺏ. ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎﻱ ﮔﺮﻡ ﺳﺎﻝ ﮐﻪ ﻧﻴﺎﺯ ﻣﺒﺮﻡ ﺑﻪ ﺁﺏ ﻣﻲﺧﺼﻮﺻﺎﹰ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ
ﺿﻤﻦ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺍﻳﻦ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﺑﻪ ﺍﮐﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺁﺑﻲ ﻫﻢ ﺭﺍﻩ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ 
ﮐﻪ ﻏﺬﺍﻱ ﻋﻤﺪﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻳﻦ  ﻫﺎﺳﻼﻣﺖ ﺁﺑﺰﻳﺎﻥ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ
ﺩﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﺟﺪﻱ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺧﻄﻪ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﻲ
ﺳﺎﺯﻧﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﮐﻨﻴﻦ ﺧﺼﻮﺻﺎﹰ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻓﺼﻮﻝ ﻣﻲ
ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﻱ ﺭﺍ  ﻛﻨﻨﺪ،ﻫﺎ ﺷﻨﺎ ﻣﻲﮔﺮﻡ ﺳﺎﻝ ﺩﺭ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎ ﺍﺯ ﺁﺏ  .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻩ ﻣﻲﻫﺎ ﮔﺎﻫﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﺮﺏ ﻫﻢ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ
- ﮐﺶﺷﻮﺩ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺹ ﺣﺸﺮﻩﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ
- ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺁﺏ ﺭﺍ ﺑﺠﻮﺷﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺩﻣﺎ ﺣﺸﺮﻩ
ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺁﺏ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﮐﺶ
ﮐﺎﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻧﺶ . ﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﺑﻴﺎﺭﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩﺁﺏ
- ﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﻧﺪﺯﻩﮐﺶﻫﺎﻱ ﺳﻄﺤﻲ ﻭ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ ﺁﻓﺖﮐﻴﻔﻴﺖ ﺁﺏ
ﮔﻴﺮﻱ ﻧﻤﻮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﺠﺎﺯ ﺁﻥ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ 
ﮔﻴﺮﻱ  ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﺁﺭﮊﺍﻧﺘﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺤﻞ
ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺣﺪ ﻣﺠﺎﺯ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺁﺏ ﺑﻮﺩﻩ  ۰۴‐ ۰۰۴ﮐﺶ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺁﻓﺖ
ﮐﺶ ﺭﺍ ﺣﺸﺮﻩ ۹۵۱ﺍﺳﺘﺮﺍﮔﺮ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ ﻏﻠﻈﺖ (. ۵)ﺍﺳﺖ 
- ﮐﺶﻫﺎﻱ ﮊﺍﭘﻦ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﻏﻠﻈﺖ ﺣﺸﺮﻩﺩﺭ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ
ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ (. ۷)ﺪ ﻣﺠﺎﺯ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣ
ﻫﺎﻱ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﻘﺎﻁ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﺎ ﮐﻠﻴﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ
ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ  ﺑﻘﺎﻳﺎﻱ ( ۸۷۳۱)ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﻳﻘﻲ 
ﻫﺎﻱ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﺩﺭﻳﺎﻱ ﺧﺰﺭ ﺩﻳﺎﺯﻳﻨﻮﻥ ﻭ ﻣﺎﻻﺗﻴﻮﻥ ﺩﺭ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ
ﻣﺎﻩ ﺩﺭ  ۲‐ ۳ﻭ ﺻﻔﺎﺭﻭﺩ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﺑﻘﺎﺀ ﺩﻳﺎﺯﻳﻨﻮﻥ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ 
 ۲ﮐﻪ ﺑﻘﺎﻳﺎﻱ ﺍﻳﻦ ( ۹۷۳۱ ‐ ۰۸)ﺳﻠﺴﻠﻪ (. ۵۱)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻲ
ﺭﻭﺩ ﻭ ﻫﺎﻱ ﺗﺠﻦ، ﺻﻔﺎﺭﻭﺩ، ﺗﺮﮎﮐﺶ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪﺣﺸﺮﻩ
۵۹ /ﺏﻮﻨﺟ ﺐﻃ                                                                                                              ﻝﺎﺳﻢﻫﺩ  ﻩﺭﺎﻤﺷ۱ / ﺭﻮﻳﺮﻬﺷ۱۳۸۶  
 ﻡﻮﻤﺳ ﻱﺎﻳﺎﻘﺑ ﻪﮐ ﺩﻮﻤﻧ ﺺﺨﺸﻣ ﺩﻮﻤﻧ ﻲﺳﺭﺮﺑ ﺩﻭﺭ ﻞﺑﺎﺑ
 ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﺩﺭﻮﻣ۲  ﺎﺗ۴ ﻲﻣ ﻩﺪﻫﺎﺸﻣ ﻞﺑﺎﻗ ﻩﺎﻣ  ﺪﺷﺎﺑ)۱۶ .(
ﻲﺣﺍﺮﻃ )۸۱ ‐۱۳۸۰ ( ﻭ ﻥﻮﻴﺗﻻﺎﻣ ،ﻥﻮﻨﻳﺯﺎﻳﺩ ﻱﺎﻳﺎﻘﺑ ﻪﮐ
 ﻪﻧﺎﺧﺩﻭﺭ ﺏﺁ ﺭﺩﺍﺭ ﺲﮐﻮﺘﺴﻴﺳﺎﺘﻣﻩﺯﺍﺪﻧﺍ ﺰﻳﺮﺒﺗ ﺪﻨﻬﻧ ﻱﺮﻴﮔ
ﻩﺮﺸﺣ ﺩﻮﻤﻧﻥﺍﺰﻴﻣ ﻪﺑ ﺍﺭ ﻥﻮﻨﻳﺯﺎﻳﺩ ﻭ ﻥﻮﻴﺗﻻﺎﻣ ﺶﮐ ppm ۳/۰ 
 ﺩﻮﻤﻧ ﻲﺑﺎﻳﺩﺭ ﻪﻧﺎﺧﺩﻭﺭ ﻦﻳﺍ ﺭﺩ)۱۷.(  
ﻩﻭﮋﭘﺮﻨﻫ )۱۳۸۲ (ﺏﺁ ﺭﺩ ﺩﺭﻮﻣ ﻦﻴﻤﻫ ﺭﺩ ﻲﺗﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ﻪﮐ  ﻱﺎﻫ
ﻪﻨﻴﻤﺳ  ﻡﻮﻤﺳ ﻪﮐ ﺩﻮﻤﻧ ﺺﺨﺸﻣ ﺩﺍﺩ ﻡﺎﺠﻧﺍ ﺩﻭﺭ ﺩﺎﺑﺎﻬﻣ ﻭ ﺩﻭﺭ
ﻣ ﻩﺪﻫﺎﺸﻣ ﻥﺎﻫﺎﻴﮔ ﻲﺷﺎﭘ ﻢﺳ ﻭ ﻮﻤﻧ ﻭ ﺪﺷﺭ ﻞﺼﻓ ﺭﺩ ﻂﻘﻓﻲ -
 ﺰﻴﭼﺎﻧ ﻥﺁ ﺭﺍﺪﻘﻣ ﺎﻳ ﻪﺘﺷﺍﺪﻧ ﺩﻮﺟﻭ ﺎﻳ ﻝﻮﺼﻓ ﺮﻳﺎﺳ ﺭﺩ ﻭ ﺪﻧﺩﺮﮔ
 ﺖﺳﺍ ﻩﺩﻮﺑ)۱۸ .( ﻲﺴﻴﻤﻗ)۱۳۸۳ ( ﺝﺮﮐ ﻪﻧﺎﺧﺩﻭﺭ ﺭﺩ
ﻲﺳﺭﺮﺑ ﻱﻭﺎﺴﻣ ﻂﻳﺍﺮﺷ ﺭﺩ ﺩﺍﺩ ﻥﺎﺸﻧ ﻭ ﺩﺍﺩ ﻡﺎﺠﻧﺍ ﻪﺑﺎﺸﻣ ﻱﺎﻫ
 ﻩﺪﻧﺎﻤﻴﻗﺎﺑ ﻭ ﺖﺳﺍ ﺮﺘﻤﮐ ﻥﻮﻨﻳﺯﺎﻳﺩ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﻥﻮﻴﺗﻻﺎﻣ ﺀﺎﻘﺑ
 ﻖﻃﺎﻨﻣ ﺮﻳﺎﺳ ﺯﺍ ﺮﺘﺸﻴﺑ ﺕﺎﻏﺎﺑ ﻪﺑ ﮏﻳﺩﺰﻧ ﻲﺣﺍﻮﻧ ﺭﺩ ﻡﻮﻤﺳ
ﻲﻣﺑ ﺪﺷﺎ)۱۹ ( ﻲﻨﻴﺴﺣ ﻭ)۱۳۸۴ ( ﺏﺁ ﺭﺩ ﺍﺭ ﻡﻮﻤﺳ ﻱﺎﻳﺎﻘﺑ
ﻪﻧﺎﺧﺩﻭﺭﻩﺯﺍﺪﻧﺍ ﺪﻧﻮﻴﺳ ﻭ ﺮﮐ ﻱﺎﻫ ﺭﺍﺪﻘﻣ ﻦﻳﺮﺘﺸﻴﺑ ﻭ ﻱﺮﻴﮔ
ﺍﺭ ﻥﻮﻨﻳﺯﺎﻳﺩ ppm ۷۶/۰ ﻩﺯﺍﺪﻧﺍﺩﻮﻤﻧ ﻱﺮﻴﮔ )۲۰ .( ﻪﭼﺮﮔﺍ
 ،ﺏﺁ ﻥﺎﻳﺮﺟ ﺕﺪﺷ ﻥﺍﺰﻴﻣ ،ﻱﻮﺟ ﺕﻻﻭﺰﻧ ،ﻲﻄﻴﺤﻣ ﻂﻳﺍﺮﺷ
 ﺭﺩ ﻲﻟﻭ ﺖﺳﺍ ﺕﻭﺎﻔﺘﻣ ﺮﮕﻳﺪﮑﻳ ﺎﺑ ﻲﺷﺎﭙﻤﺳ ﺕﺎﻌﻓﺩ ﺩﺍﺪﻌﺗ
ﻲﻣ ﻉﻮﻤﺠﻣﺠﻴﺘﻧ ﻥﺍﻮﺗ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﻥﻮﻨﻳﺯﺎﻳﺩ ﻪﮐ ﺖﻓﺮﮔ ﻪ
 ﺩﺮﺑﺭﺎﮐ ﻡﺎﮕﻨﻫ ﻭ ﺩﺭﺍﺩ ﺏﺁ ﺭﺩ ﻱﺮﺘﺸﻴﺑ ﻱﺎﻘﺑ ﻥﻮﻴﺗﻻﺎﻣ
 ﻭ ﺪﺷﺎﺑ ﺮﻈﻧﺪﻣ ﺪﻳﺎﺑ ﻪﻠﺌﺴﻣ ﻦﻳﺍ ﺏﺁ ﺯﺍ ﻑﺮﺼﻣ ﻉﻮﻧ ﺐﺴﺣﺮﺑ
 ﻩﻮﺤﻧ ﻭ ﻑﺮﺼﻣ ﻥﺍﺰﻴﻣ ،ﻑﺮﺼﻣ ﻥﺎﻣﺯ ﺩﺭﻮﻣ ﺭﺩ ﻥﺍﺯﺭﻭﺎﺸﮐ ﻪﺑ
ﻩﺮﺸﺣ ﻑﺮﺼﻣﺶﮐﺩﻮﺷ ﻩﺩﺍﺩ ﺵﺯﻮﻣﺁ ﺎﻫ . ﻪﺑ ﻪﮑﻨﻳﺍ ﻦﻤﺿ
ﺘﺳﺍ ﻪﻨﻴﻣﺯ ﺭﺩ ﻪﮐ ﻦﻴﻟﻮﺌﺴﻣ ﻭ ﻥﺍﺭﺎﮐﺭﺪﻧﺍ ﺖﺳﺩ ﺏﺁ ﺩﺭﺍﺪﻧﺎ
ﻲﻣ ﻪﻴﺻﻮﺗ ﺪﻧﺭﺍﺩ ﺶﻘﻧ ﻲﻳﺍﺬﻏ ﺩﺍﻮﻣ ﻭ ﻲﻧﺪﻴﻣﺎﺷﺁ ﺭﺩ ﺩﻮﺷ
ﺏﺁ ﻭ ﻲﻧﺪﻴﻣﺎﺷﺁ ﺏﺁ ﺩﺭﺍﺪﻧﺎﺘﺳﺍ ﻦﻳﻭﺪﺗ ﺩﺭﻮﻣ ﻱﺯﺭﻭﺎﺸﮐ ﻱﺎﻫ
ﺪﻨﻳﺎﻤﻧ ﻝﻭﺬﺒﻣ ﻞﺟﺎﻋ ﻡﺍﺪﻗﺍ ﺰﻴﻧ .  
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